




WomenAs Education Center of Japan, NWEC）女性教育情報センターでは，専門分野に特化された図書コレ

























































































































































































（平成 22 年度∼平成 25 年度）




























8 月〜10 月のテーマと 11月〜1月のテーマは同
一であるが，図書は各 100 冊全て異なるものである。
本稿では，同館で利用状況の観測を実施した中で
利用の多かった平成 25 年 5月〜7 月のパッケージ
の利用状況を紹介する。


























































































































ジ図書館内利用回数（テーマ別，平成 25 年 5 月∼7月）
6.19 時間 20 分92貧困

















































































同サービスは，平成 25 年 3月に十文字学園女子
大学図書館との連携事業として試行した後，11月
に十文字中学・高等学校図書館と連携し，生徒 9
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Kayoko SAGISAKA
Book package lending service at Information Center for Womens Education of National Womens
Education Center of Japan
Abstract：The Information Center for Women's Education at National Women's Education Center （NWEC
Information Center）is a special library for research on women, gender and family. Utilizing its specialized
collection, the Information Center began a book package lending service to other institutions in 2010.Though
this service started mainly with university libraries, it expanded to include high school libraries in 2013. This
paper illustrates the service with some cases in 2013 and considers the outlook for the future.
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